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ࠕほගࠖ࡟㛵ࢃࡿ㈨※ࡢಖㆤ࡜ά⏝ ϩ 
㹼≉࡟ࢃࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢά⏝࡜ಖㆤ࣭ಖ඲ࡢ⥔ᣢ⥅ᢎ࡟ࡘ࠸࡚㹼 
 
໭ᕝ ᐀ᛅ 
 
ࡣࡌࡵ࡟  
 ᅜ㝿ⓗ࡞ほග஺ὶ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ࠊࢃࡀᅜࡣ
2014(ᖹᡂ26)ᖺᗘࡢゼ᪥᪑⾜⪅ࡀ1350୓ே(ᑐ
๓ᖺẚ 10㸣ቑ)(1)࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⌧≧࠿ࡽᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ᫬(2020
ᖺ)ࡢᅜᐙ┠ᶆࡶ 2,000୓ே࠿ࡽ 2,500୓ே࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢃࡀ
ᅜࡢほග❧ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ✚ᴟⓗ࡞እᐈㄏ⮴ᨻ⟇ࡢ
ᒎ㛤ࡀ࠶ࡾࠊ୍᪉࡛ࡣゼ᪥ほගᐈࡢ㈙࠸≀ࢶ࢔
࣮ࠊ⇿㈙࠸ࡀᅜ㝿ほග཰ᨭ࡟ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚ࠊ
1959ᖺ௨᮶ 55ᖺࡪࡾࡢ㯮Ꮠ㌿᥮(2014ᖺᗘ)
࡜࡞ࡗࡓࠋ➹⪅ࡀほග⾜ືࡢ୕せ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࠕࡳࡿࠖࠕࡓ࡭ࡿࠖࠕ࠿࠺ࠖࡢࠕ࠿
࠺ࠖࡢ㒊ศࡀ኱ኚ࡞⬮ගࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ᮶ほග஺ὶࡢ➨୍⩏ࡣࠕࡳࡿࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ 
ࠕほග࡛ࠖ࠶ࡾࠊୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ᆅࡢ᭱኱ಖ᭷ᅜ
࡛࠶ࡿ࢖ࢱࣜ࢔ࡸ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࢀࡽࡢほග
㈨※ࡢά⏝ࡀほගᐈㄏᐈࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࠊࠗ◊✲⣖せ࠘53ྕ(2)࡟࠾࠸࡚ࢃࡀᅜ
ࡢᩥ໬ほග㈨※࡟㛵ࢃࡿಖㆤไᗘ࡜ά⏝ࡢㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡀࠊᮏㄽ࡛ࡣࡶ࠺୍᪉ࡢほග㈨
※࡛࠶ࡿ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲ࡢῡ※࡜௒
ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
 
Ϩ ⮬↛ほග㈨※ࡢ⪃࠼᪉  
㸯㸬⮬↛ほග㈨※࡜ࡣ  
  ほග㈨※ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓㏙ࡢ⣖せ࡛
㏙࡭ࡓࡀࠊᮏㅮ࡛ࡣ⮬↛ほග㈨※ࠊ࠾ࡼࡧᩥ໬
ほග㈨※࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᩥ໬ⓗᬒほ࡞࡝ᩥ໬࣭⮬
↛ࡢ」ྜⓗせ⣲ࡢ࠶ࡿ㈨※࡟ࡶㄽ㏙ࡍࡿࠋ  
 ࠕほග㈨※ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀつᐃࡉࢀࡓࡢࡣࠊ
1963(᫛࿴ 38)ᖺࡢࠕほගᇶᮏἲࠖ࡟࠶ࡿࠕᩥ໬
㈈ࠊࡍࡄࢀࡓ⮬↛ࡢ㢼ᬒᆅࠊ Ἠࡑࡢ௚⏘ᴗࠊ
ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿほග㈨※࡛ࠖࠊࡑࡢ࡞࠿࡛⮬↛
࡟㛵ࢃࡿほගᑐ㇟ࢆ⮬↛ほග㈨※࡜࠸࠺ࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊᒣᓅࠊ㧗ཎࠊ†἟ࠊ῱㇂ࠊᾏᓊࠊ
ᓥࠊ Ἠࠊື᳜≀㖔≀࡞࡝ࢆ࠸࠸ࠊᮏㄽ࡛ࡣᅜ
❧බᅬ࡞࡝ࡢ⮬↛බᅬࡸୡ⏺⮬↛㑇⏘ࠊኳ↛グ
ᛕ≀ࠊࡉࡽ࡟ᅄᏘᢡࠎࡢኚ໬࡟ᐩࢇࡔ⮬↛ࡢᬒ
ほ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ  
 
㸰㸬⮬↛ほග㈨※ࡢࠕಖㆤࠖ࡜ࠕಖ඲ࠖ  
 ࢃࡀᅜࡢ⮬↛බᅬࡢไᗘࡣࠊࡍࡄࢀࡓ⮬↛ࡢ
㢼ᬒᆅࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༊ᇦࢆᐃࡵࡓ≉ูᆅᇦ࠾ࡼࡧ≉ู
ಖㆤᆅ༊ࢆᣦᐃࡋࠊࡇࢀࡽࡢ༊ᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ㢼
⮴ᬒほࢆᦆࡍࡿ୍ᐃࡢ⾜Ⅽࢆไ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛බᅬ༊ᇦࡢ฼⏝࡜ྠᵝ࡟ࠊࢃ
ࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝ࡢ࡞࠿࡛ࡶேẼࡢ㧗
࠸ Ἠ㈨※࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢಖㆤࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠕ⮬↛බᅬἲࠖࡸࠕ Ἠἲࠖ࡟࠾ࡅࡿ
ᣦᐃࡑࡢࡶࡢࡀಖㆤࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ⮬↛ほග㈨※࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡞฼⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᅜࡸᆅᇦ࡟ࡶάຊࢆ୚࠼ࡿࡀࠊࡲࡓ
୍᪉࡛ほග㛤Ⓨࡢྡࡢࡶ࡜࡟⮬↛㈨※ࡢ◚ቯࡸ
᳜⏕ࡢ⏕⫱㜼ᐖ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋ࡚ࡃࡿࠋ 
 ࡑࡢ㝿ࠊ㢖⦾࡟⮬↛ಖㆤࡸࠊ⎔ቃಖ඲ࡢ⏝ㄒ
ࡀⓏሙࡍࡿࡀࠊࠕಖㆤ ࡸࠖࠕಖ඲ ࡢࠖ⏝ㄒࡣಶࠎ
࡟ㄝ᫂ࢆせࡍࡿࠋᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬↛㈨※ࡢ฼
⏝࡟࠾ࡅࡿࠊ㈨※ࡢࠕಖㆤ preservationࠖࡣࠊ
⮬↛ࡢ㈨※ࢆ⮬↛ࡢࡲࡲᡭࢆຍ࠼ࡎ࡟ಖᏑࡋほ
ගά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊࠕಖ඲ conservationࠖࡣࠊ
⮬↛㈨※࡟ከᑡࡢᡭࢆຍ࠼࡚◚ቯࡸᾘ⁛࠿ࡽㆤ
ࡾ࡞ࡀࡽほගά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢᇶ
࡟ࡍࡍࡵࡓ࠸ࠋ 
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ϩ  ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲࡜ࡑࡢῡ※  
㸯㸬ྡᡤ㢼ᬒࠊ Ἠ㈨※ࡢㄌ⏕࡜ࡑࡢಖㆤ  
㸦㸯㸧⮬↛ᬒほࡢ㐟ぴࠊಖㆤࡢࡣࡌࡲࡾ  
 㸶ୡ⣖ࡢࡇࢁࠊࢃࡀᅜ࡛ㄌ⏕ࡋࡓ࿴ḷ࡟ㄞࡳ
㎸ࡲࢀࡓྡᡤ࣭ᪧ㊧ࡣࠕḷᯖࠖࡢᆅ࡜ࡋ࡚ྂ௦
ࢆ௦⾲ࡍࡿほගᆅ࡛࠶ࡿࡀࠊ୰࡛ࡶ࿴ḷᾆ㸦࿴
ḷᒣ┴㸧ࡣⴭྡ࡞ྡᡤࠊほගᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⇃㔝୕ᒣユ࡛ࡀ᭱┒ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡓ 1109(ኳ
ோ 2)ᖺࠊཧユグࠗ୰ྑグ࠘ࡢ➹⪅ࡣ⇃㔝࠿ࡽࡢ
ᖐ㊰ࠊ࿴ḷᾆࡢᬒほࢆࠕᕑ▼Ⰽࠎ ᯇᶞ ฎࠎ
ᆅᙧᗃ㊃ 㢼ὶ຾⤯ࠖ(3)࡜グࡋ࡚ࠕ㐟ᴦࠖ࡜࠸
࠺ࠊࠕ㐟ぴࠖࡢཎᆺ⏝ㄒࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ
ᬒほࡣࡉࡽ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࡇ࡜ 724(⚄ட 1)ᖺ 10
᭶ࠊ⪷Ṋኳⓚ(ᅾ఩㸸724-749)ࡀ⣖ఀᅜ(࿴ḷᒣ
┴)࡬⾜ᖾࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊࡇࡢ࿴ḷᾆࡢ㢼ග᫂፽࡞
ᬒほࢆ⤯㈶ࡋࠊࡇࡢᬒほࢆಖᏑࡍࡿࡓࡵࠕᏲᡞࠖ
࡜࠸࠺ᑓ௵ࡢ␒ேࢆタ⨨(4)ࡋࡓࠋࠕᏲᡞࠖࡣ⌧
ᅾࡢ⮬↛බᅬᣦᑟဨࠊ⮬↛ಖㆤ┘どဨ࡞࡝ࣞࣥ
ࢪ࣮ࣕࡢῡ※࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
㸦㸰㸧ࠕⰼࠖࡢಖㆤ࣭ಖ඲  
 ྜྷ㔝⇃㔝ᅜ❧බᅬ࡟࠶ࡿୡ⏺㑇⏘ࡢྜྷ㔝ᒣࡣ
ᱜࡢྡᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᱜࡢᮌࢆ᳜࠼ࡓࡢࡣࠊᙺ
⾜⪅(634-701?)࡛(5)ࠊࡢࡕྜྷ㔝ᒣࡢࡈ⚄ᮌ࡜࡞
ࡾࠊಟ㦂㐨ࡀࡢ┒⾜ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㔠ᓟᒣᑎ࡬ࡢ
ཧᣏࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊࡈ⚄ᮌࡢࠕ⊩ᮌࠖ࡜࠸࠺⾜
Ⅽ࡜࡞ࡗ࡚᳜࠼⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᙜ᫬ࡢᱜࡢ࡯
࡜ࢇ࡝ࡣᒣᱜ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࠕⰼࠖぢࡣ≀ぢ㐟
ᒣࡢ௦⾲ⓗ࡞⾜ື࡛ࠗ୓ⴥ㞟࠘࡟ࡶ 46㤳ࡢᱜ
ࡢḷࡀ࠶ࡿࠋᖹᏳ᫬௦ࠊྜྷ㔝ᒣࡣࡍ࡛࡟ᱜࡢྡ
ᡤ࡛ࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢḷࡀャࡲࢀࠊி㒔ᚚᡤࡸᔒ
ᒣ࡞࡝ࠊྛᆅ࡟⛣᳜ࡉࢀほᱜࡢᐗࡀദࡉࢀࡓࠋ
⌧ᅾࡢྜྷ㔝ࡢᱜࡣࠊୗ༓ᮏࠊ୰༓ᮏࠊୖ༓ᮏࠊ
ዟ༓ᮏ࡞࡝࡜࠸ࢃࢀࠊ⣙ 200✀ࠊ3୓ᮏࡢᱜࡀ
ဏࡃࠊࢃࡀᅜࡢ௦⾲ⓗ࡞⮬↛බᅬࡢࠕⰼࠖࡢྡ
ᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
㸦㸱㸧ࠕ Ἠࠖ㈨※ࡢಖㆤ࡜ά⏝  
  Ἠࡣྂ᮶ࠊ♳⚏࡜୪ࢇ࡛⮬↛ࡀࡶࡓࡽࡍ་
⒪᪉ἲ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㔜せ࡞ほග㈨※࡛࠶ࡿࠋ  
 ࢠࣜࢩࣕேࡣ⣖ඖ๓ 5ୡ⣖࡟ࡣ⏨ዪูࡢබඹ
ᾎሙࢆタࡅࠊ࣮࣐ࣟேࡣ⣖ඖ๓ 33ᖺࠊ᭱ึࡢ
኱つᶍᾎሙࢆ㛤タࠊ࢝ࣛ࢝ࣛᖇ(188-217)ࡣ⚄Ẋ
࡟ేタࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞኱ፗᴦሙࢆసࡾ(6)ࠊ⌧ᅾࡶ
࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅ࡟࣮࣐ࣟ᫬௦ࡢ㑇ᵓࡀṧࡿࠋ  
 ᪥ᮏ୕ྂ‮ࡢ୍ࡘ࡛ఀணࡢ‮࡜࿧ࡤࢀࡓ㐨ᚋ
 Ἠ(ឡ፾┴)ࡣࠗఀணᅜ㢼ᅵグ㐓ᩥ࠘(ࠗ㔘᪥ᮏ
⣖࠘༑ᅄ)࡟ࡼࡿ࡜ 596ᖺ⪷ᚨኴᏊࡀ᮶㐟ࠊࢃ
ࡀᅜ᭱ྂࡢ㔠▼ᩥࠕ‮ࡢᅜࡢ☃ᩥࠖࢆᘓ࡚ࡽࢀ
ࡓࠋྛᆅࡢ Ἠ㈨※ࡢ฼⏝࡟ࡣࠊධᾎ‮἞ࡢつ
๎ࢆタࡅࡽࢀࠊ Ἠࡢಖㆤ⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊ⌧௦ࡢ Ἠ㈨※ࡢ฼⏝ࡣ㛗ᮇ‮἞ࡢつ๎ࡣ
ᗫࢀࠊ୍ኪ‮἞ࡢഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸰㸪㏆ୡ௨㝆ࡢ⮬↛㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲   
 Ụᡞᮇ࡟࡞ࡿ࡜㐨㊰⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࠊఀໃユ
ࡸすᅜᕠ♩࡞࡝ᩥ໬ⓗほගࡢࠕ᪑ࠖࡀὶ⾜ࠊྛ
ᆅࡢ⮬↛࡬ࡢ㛵ᚰࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ  
 ࠕඵᬒࠖࠕ୕ᬒࠖࡢㄌ⏕࡜ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛
㈨※ࡢほගᏛⓗά⏝ࡢᶵ㐠ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᬒ຾ᆅ
࡟᱌ෆᯈࡸㄝ᫂ᯈࢆタࡅࠊ➇ࡗ࡚᱌ෆ᭩ࢆห⾜
ࡋࡓࠋ㏆௦ࡢᆅ⌮Ꮫ⪅ᚿ㈡㔜᪸(1863-1927)ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏ㢼ᬒࡢಖㆤࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡦࡓࡍࡽ┠๓ࡢ
ᑠ฼ᑠຌ࡟Ữࠎ࡜ࡋࠊࡘ࠸࡟㐭㐲ࡢ኱஦ᏹᅗࢆ
Რ༷ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᳃ᯘࢆ℃ఆࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕྡ
ᮌ ࠖࠕ⚄ᮌ ࢆࠖ᩾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⰼ➉ࢆ⸄࡜࡞ࡋࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣྂᇛ᩿♏ࢆẋࡕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐨♽⚄ࠖ
ࡢ▼☎ࢆᶫᱱ࡟⏝࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ†Ỉࢆ†஝ࡋࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㭯㢮ࢆᤕ⋓ࡋᑾࡃࡋࠊࡶࡗ࡚᪥ᮏࡢ㢼
ᬒࢆṧ㈫ࡍࡿࠊࡑࡇࡤࡃࡒࠊ࠿ࡘࡸྡᡤᪧ㊧ࡢ
◚ቯࡣṔྐほᛕࡢ㐃ྜࢆ◚ቯࡋࠊᅜࢆᣲࡆ࡚㉥
〄ࠎࡓࡽࡋࡵࢇ࡜ࡍࠋ᪥ᮏࡢ♫఍ࡣࠊ᪥ᮏᮍ᮶
ࡢேᩥࢆ࠸ࡼ࠸ࡼၨⓎࡏࢇࡓࡵࠊࡲࡍࡲࡍ᪥ᮏ
ࡢ㢼ᬒࢆಖㆤࡍࡿ࡟ࡘ࡜ࡵࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋྡᡤ
ᅗ఍㢮࡟࠸ࡓࡾ࡚ࡶࡲࡓࡋ࠿ࡾࠊ᝿࠺ྡᡤᅗ఍
࡞ࡿࡶࡢࢆ㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ேࠎ࡟᪑⾜ࢆ᥎ዡࡋࠊ
ᒣỈࡢ㛫࡟ඃ㐟ࡍࡿࡢዲ㢼ᑦࢆ໙ᘬࡋࡓࡿឤ໬
ࡸⴭ኱ࠊࡋࡇ࠺ࡋ࡚௒᪥࡟ᙜࡓࡿࡶ៰ᣐࡍࡿ࡟
㊊ࡿࡶࡢከࡋࠊࡇࢀࡶ࡜ࡼࡾᲠ࡚ࡘࡿ࡭࠿ࡽࡎࠖ
(7)࡜ࠊ㏆௦᪥ᮏࡢほගᏛⓗ࡞⮬↛ಖㆤࡢຌ⨥࡟
୍▼ࢆᢞࡌ࡚࠸ࡿࠋ  
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㸱㸬ึᮇࠕほගࠖ᫬௦ࡢ⮬↛㈨※࡬ࡢㄆ㆑  
㸦㸯㸧ึᮇࡢほග஺ὶ࡜ᒣᓅ㈨※  
 ㏆௦᪥ᮏࡣὒ㢼ᩥ໬ࡢᑟධ࡜࡜ࡶ࡟᪂ࡋ࠸᫬
௦ࡢኪ᫂ࡅࢆ㏄࠼ࡓࡀࠊ᮶ゼࡍࡿእᅜே࡟ࡼࡗ
࡚ほග஺ὶࡢኪ᫂ࡅࢆࡶ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ࢃࡀᅜࡢᒣᓅ࡬ࡢ㛵ᚰࡣࠊ᐀ᩍⓗ࡞ಙ௮Ⓩᒣ
ࡀ୺࡛࠶ࡗࡓṔྐ࡟ࢫ࣏࣮ࢶᆺࡢ᪂ࡋ࠸Ⓩᒣࡀ
ࡣࡌࡲࡗࡓࠋ1860(୓ᘏ 1)ᖺⱥᅜࡢึ௦㥔᪥බ
౑ ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡀእᅜே࡜ࡋ࡚᭱ึࡢࠊࡲࡓእ
ᅜேዪᛶ࡜ࡋ࡚ 1867(៞ᛂ 3)ᖺ࡟ྠࡌࡃⱥᅜබ
౑ࣁࣜ㸫࣭ ࣃ࣮ࢡࢫኵேࡀᐩኈⓏᒣࢆᩒ⾜ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ 1877(᫂἞ 10)ᖺࡇࢁ࡟࡞ࡿ࡜ከࡃࡢእ
ᅜேࡀࢃࡀᅜࡢᒣᓅ࡟Ⓩࡾࡣࡌࡵࡿࠋ  
 1881(᫂἞ 14)ᖺࠊⱥᅜேࡢ࢞࢘ࣛࣥࢻࡀᮌ
࣭᭮㉥▼ᒣ⬦ࢆࠕ᪥ᮏ࢔ࣝࣉࢫࠖ࡜࿧ࡧࠊࡢࡕ
୰ኸ㧗ᆅࡢ᝟ᬒ࡟ឤᴫࡋࡓྠࡌⱥᅜே࡛⚄ᡞ࡟
⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᐉᩍᖌ࢚࢘ࢫࢺࣥࡣ 1896ᖺࣟࣥ
ࢻ࡛ࣥࠗMountaineering and Exploration in 
the Japanese Alps(᪥ᮏ࢔ࣝࣉࢫࡢⓏᒣ࡜᥈
᳨)࠘ࢆฟ∧ࡋ࡚ࡇࡢྡ⛠ࡀᗈࡲࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡇࢁ࠿ࡽእᅜேⓏᒣᐙ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ᪥
ᮏே࡟ࡶࢃࡀᅜࡢඃࢀࡓᒣᓅ⨾࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᳃ᯘ
࡜῱㇂࡜ࡢㄪ࿴࡜㛗࠸ࠊ㞼㟝ࡢཤ᮶ࡍࡿኊほ࡜
࠸࠸ࠊⓑ㤿ࡸ❧ᒣࡸᵕࠊ஌㠡ࡢ኱㞷῱኱㞷⏣ࡢ
೧኱࡞ࡿᬒⰍ࡜࠸࠸ࠊ࠾ⰼ⏿ࡢ ⓒⰼဏࡁ஘ࢀ࡚
㘊ࡢዴࡁ⮬↛࡜࠸࠸ࠊఱࢀࡶୗ⏺ࡢேࠎࡢ᝿ീ
ࡶཬࡤࡊࡿᴦᅵ(8)ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈࡲࡾࠊ
ᒣᓅ♩㈶ࠊ⮬↛⨾࡬ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓ᫬௦
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
㸦㸰㸧⮬↛㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲ࡢᶵ㐠  
 ᒣᓅࡢ⮬↛㢼ᬒࠊᬒほࡀὀ┠ࡉࢀࡓ୍᪉࡛ࠊ
1873(᫂἞ 6)ᖺ᫂἞ᨻᗓึᮇࡢ᭱㧗ᐁᗇኴᨻᐁ
ࡣࠕබᅬタ⨨ࢽ㛵ࢫࣝ௳ (ࠖᕸ࿌➨ 16ྕ)࡟ࡼࡾࠊ
ࠕ⩌⾗㐟ほࣀሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜึࡵ࡚ࡢࠕබ
ᅬࠖࢆᐃࡵࠊ᪥ᮏ୕ᬒ࡞࡝ 25࢝ᡤࢆࠕ୓ே೰
ᴦࣀᆅࠖ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣほගᆅࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚᭱
ึࡢࡶࡢ(9)࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ㡭ࠊ᮶᪥ࡋ࡚࠸ࡓ
ࢻ࢖ࢶࡢ་Ꮫ⪅࣋ࣝࢶࡣᅜෆྛᆅࢆ᪑⾜ࡋࠊ㛗
ᓮ㞼௝ࢆ┴Ⴀබᅬ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⊩⟇ࠊ1910(᫂
἞ 43)ᖺ㛗ᓮ┴ࡣࢃࡀᅜ᭱ึࡢᗈᇦ⮬↛බᅬࡢ
ᛶ᱁ࢆᣢࡗࡓ┴Ⴀබᅬࡢタ⨨ࢆỴ㆟ࠊࡲࡓᅜෆ
࡟ࡶᅜ❧බᅬࡢタ⨨ࡢẼ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࠊྠᖺᨻᗓ
࡛ࡶࠕᅜタ኱බᅬタ⨨ࢽ㛵ࢫࣝᘓ㆟ࠖࡀྍỴࠊ
ࠕ᪥ගᒣࣤᖇᅜබᅬࢺࢼࢫࣀㄳ㢪 ࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊ
⩣ᖺ᪥ගࡣᖇᅜබᅬ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᅜ❧බ
ᅬࡣ⮬↛ಖㆤ࠿ࠊᅜẸࡢ฼⏝࡟㈨ࡍࡿ࠿ࡢㄽத
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ ᅜ❧බᅬࡢ㑅ᐃࡣ 1923(኱ṇ 12)
ᖺࡢ㛵ᮾ኱㟈⅏࡟ࡼࡾ୍᫬ᡴࡕษࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓ(10)ࠋ  
 
Ϫ ほග஺ὶ᫬௦࡜⮬↛㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲  
㸯㸬ࢃࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲  
㸦㸯㸧ᅜ❧බᅬࡢタ⨨  
 ๓㏙ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾࠊ㏆௦࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢ
⮬↛㈨※࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣḢ⡿ࡢ⪃࠼᪉ࢆཷࡅධ
ࢀ࡚ᛴ㏿࡟㐍໬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚿ㈡㔜᪸ࡢⴭࡋࡓ
ࠗ᪥ᮏ㢼ᬒㄽ࠘ࡢ⪃࠼᪉ࡶᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
1919(኱ṇ 8)ᖺ࡟ࡣࠕྐ㋱ྡ຾ኳ↛⣖ᛕ≀ἲࠖ
ࡀไᐃࡉࢀࠊࡢࡕࡢ㛵㐃ἲつ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓࠋ 
1930(᫛࿴ 5) ᖺࠊ㕲㐨┬ࡢእᒁ࡟ᅜ㝿ほගᒁ
ࡀㄌ⏕ࠊᅜ㝿ほගᐈࡢㄏ⮴ࡀᅜ⟇࡜ࡋ࡚㔜せど
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊᅜ❧බᅬࡢᵓ᝿ࡣᅜ㝿ほ
ග᣺⯆࡜ࡋ࡚ࡶࡑࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࠊ29(ྠ 4)ᖺ
ᅜ❧බᅬ༠఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊྠ 31(ྠ 6)ᖺࠕᅜ❧
බᅬἲࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 34(ྠ 9)ᖺࠊ
᭱ึࡢᅜ❧බᅬ࡜ࡋ ࡚ࠕ℩ᡞෆᾏ ࠖࠕ㞼௝ ࠖࠕ㟝
ᓥࠖࡀᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ࠕᅜ❧බᅬἲࠖࡣ 1949(᫛࿴ 24)ᖺࠊᡓᚋࡢ
ᨵṇ࡛≉ูᆅᇦෆ࡟≉ูಖㆤᆅ༊ࢆᣦᐃࡋ࡚ഔ
ฟࡋࡓᬒほࡸ㈗㔜࡞ື᳜≀ࡢಖㆤࡢᙉ໬⟇ࢆㅮ
ࡌࡿ ࡇ࡜࡛ㅖእᅜࡢᅜ❧බᅬ୪ࡳࡢไᗘ࡟ᩚ
࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅜ❧බᅬ࡟‽ࡌࡓ༊ᇦ࡜ࡋ࡚
ᅜᐃබᅬࡢᣦᐃࢆタࡅࠊ50(ྠ 25)ᖺ࡟ࠕ⍇⍈†ࠖ
ࠕబΏᘺᙪࠖࠕ⪨㤿᪥⏣ⱥᙪᒣࠖࡀ᭱ึࡢᅜᐃ
බᅬࡢᣦᐃ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 57(ྠ 32)ᖺࠊࡇࡢ
ἲᚊࢆẕయ࡜ࡋ࡚⌧⾜ࡢࠕ⮬↛බᅬἲࠖࡢไᐃ
ࢆぢࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ  
㸦㸰㸧ࠕ⮬↛බᅬἲࠖ࡜⮬↛ࡢಖㆤ࣭ಖ඲  
 ⮬↛බᅬࡣࠊ⌧ᅾࠕᅜ❧බᅬࠖࠕᅜᐃබᅬࠖ
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ࠕ㒔㐨ᗓ┴❧⮬↛බᅬࠖ࡟༊ศࡉࢀࠊඃࢀࡓ⮬
↛ࡢ㢼ᬒᆅࢆಖㆤࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ฼⏝ࡢቑ
ຍࢆࡣ࠿ࡾࠊᅜẸࡢಖ೺ࠊఇ㣴ࠊᩍ໬ࡢሙ࡜ࡋ
࡚㈨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕≀ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠺ࡓࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⮬↛බᅬࡢ
㑅ᐃᇶ‽(ᢒ)ࡣࠊ  
ձᅜ❧බᅬ㸸ྠ୍㢼ᬒᙧᘧ୰ࠊࢃࡀᅜࡢ㢼ᬒࢆ 
௦⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡶ㄂ࡾᚓࡿഔฟ  
ࡋࡓ⮬↛ࡢ㢼ᬒᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ  
ղᅜᐃබᅬ㸸ᅜ❧බᅬࡢ㢼ᬒ࡟‽ࡎࡿഔฟࡋࡓ  
⮬↛ࡢ኱㢼ᬒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ  
ճ㒔㐨ᗓ┴❧⮬↛බᅬ㸸㒔㐨ᗓ┴ࡢ㢼ᬒࢆ௦⾲  
ࡍࡿഔฟࡋࡓ⮬↛ࡢ㢼ᬒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ  
 ࢃࡀᅜࡢ⮬↛බᅬࡣࠊ2015(ᖹᡂ 27)ᖺࡢጁ㧗
ᡞ㞃㐃ᒣᅜ❧බᅬ(᪂₲࣭㛗㔝୧┴ୖࠊ ಙ㉺㧗ཎ
ᅜ❧බᅬ࠿ࡽศ㞳㸧ࠊ⏋ᓥᅜᐃබᅬ(㮵ඣᓥ┴)
ࡢᣦᐃࠊࡲࡓ༡୕㝣㔠⳹ᒣᅜᐃබᅬࡢ୕㝣᚟⯆
ᅜ❧බᅬ࡬ࡢ⦅ධࢆྵࡵ࡚ྜࠊ ィ 402࠿ᡤ࡜࡞
ࡾࠊᅜᅵ㠃✚ࡢ 14.378㸣ࠊᖺ㛫฼⏝⪅ࡢ⥲ィࡣࠊ 
84,400୓ே࡞ࡿࠋ  
 ࡇࢀࡽࡢෆヂࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ(2015.3
⌧ᅾ)ࠋ  
 ᅜ❧බᅬ 32  ᣦᐃ㸸ᅜ  ⟶⌮㸸ᅜ 
       ᖺ㛫฼⏝⪅ 33,300୓ே  
 ᅜᐃබᅬ 56  ᣦᐃ㸸ᅜ   ⟶⌮㸸┴  
        ᖺ㛫฼⏝⪅ 27,400୓ே  
 㒔㐨ᗓ┴❧⮬↛බᅬ  
     314  ᣦᐃ㸸┴  ⟶⌮㸸┴  
        ᖺ㛫฼⏝⪅ 23,700୓ே  
 ࡇࢀࡽࡢ⮬↛බᅬࡢ㢼⮴ᬒほಖ඲ࡢ⪃࠼᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⮬↛බᅬἲ᪋⾜つ๎ࠖ࡟࠾࠸࡚ඃࢀ
ࡓ⮬↛ࡢ኱㢼ᬒᆅ࡟࡜ࡗ࡚ᆅᙧࡑࡢࡶࡢࡢಖ඲
ࡀ᭱㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊබᅬෆ⾜Ⅽࡢチྍ
ᇶ‽ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㸦㸱㸧ࠕ Ἠἲࠖ࡜ Ἠࡢ฼⏝  
 ほග᪑⾜࡜ Ἠࡢ฼⏝ࡣࠊ⌧௦ほග⾜ືࡢ㔜
せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ21ୡ⣖ࢆ㏄࠼࡚ࢃࡀᅜࡶᅜ㝿
ほග஺ὶ᫬௦࡟኱ࡁࡃ๓㐍ࠊゼ᪥እᅜேࡢほග
᪑⾜ᐈࡢ Ἠ฼⏝ࡶάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ  
  Ἠ฼⏝ࡢᙧែࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣྂ᮶ࡼࡾ⑓Ẽ
⒪㣴ࠊ‮἞‮ࡀᮏព࡛ Ἠ࡟ධ‮ࡍࡿ฼⏝ࡀⓎ
ᒎࡋࡓࠋ  
 ୍᪉Ḣᕞ࡛ࡣྂ௦࣮࣐ࣟ㺎᫬௦࠿ࡽࠊ๓㏙ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ፗᴦࠊಖ㣴ࠊ៘Ᏻࡢ฼⏝ࡀ୺࡛ࣞࢪ࣮ࣕ
ᛶࢆ᭷ࡋࠊࡲࡓ ἨỈࢆ㣧⏝ࡍࡿ⩦័ࡀぢࡽࢀ
ࡓࡀࠊ⌧௦࡛ࡣᅜ㝿ⓗ࡟ඹ⏝ࡍࡿ Ἠ฼⏝᪉ἲ
ࡢୡ⏺ほࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋⅆ
ᒣᅜ࡛࠶ࡿࢃࡀᅜࡢ Ἠࡣࠊࠕ Ἠἲࠖࡢࡶ࡜
⮬↛බᅬ࡞࡝⮬↛㈨※ࡢᜨࡳ࡜࡜ࡶ࡟ά⏝ࡉࢀࠊ
㔜せ࡞⮬↛ほග㈨※࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࠕ Ἠἲࠖࡣ 1948(᫛࿴ 23)ᖺࡢබᕸ௨᮶ࠊ
ᨵṇࢆ㔜ࡡࡓࡀᇶᮏⓗ࡞┠ⓗࡣࠕ Ἠࢆಖㆤࡋࠊ
 Ἠࡢ᥇ྲྀ➼࡟క࠸Ⓨ⏕ࡍࡿྍ⇞ᛶኳ↛࢞ࢫ࡟
ࡼࡿ⅏ᐖࢆ㜵Ṇࡋࠊཬࡧ Ἠࡢ฼⏝ࡢ㐺ṇࢆᅗ
ࡾࠊࡶࡗ࡚බඹࡢ⚟♴ࡢቑ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
(➨୍᮲)࡛ࠊ Ἠ࡜ࡣࠕᆅ୰࠿ࡽࡺ࠺ฟࡍࡿ 
Ỉࠊ㖔ỈཬࡧỈ⵨Ẽ ࡑࡢ௚࢞ࢫ(Ⅳ໬Ỉ⣲ࢆ୺
ᡂศ࡜ࡍࡿኳ↛࢞ࢫࢆ㝖ࡃ)࡛ࠊู⾲(ᮏㄽ࡛ࡣ
┬ࡃ)࡟ᥖࡆࡿ ᗘཪࡣ≀㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࠖ(➨
஧᮲)ࢆ࠸࠸ࠊ  
ձ Ἠ※࠿ࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡿ ᗘࡀ 25Υ௨ୖࠋ  
ղู⾲࡟つᐃࡉࢀࡓ 19✀ࡢᡂศࡢ࠺ࡕ 1ࡘ௨
ୖࡀつᐃ್࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ௨ୖࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࢀࡤࠕ Ἠ ࡜ࠖྡ஌ࢀࡿࠋ
㏆ᖺࡣ඲ᅜⓗ࡟ఱฎ࡛ࡶ ἨࡀᏑᅾࡍࡿ≧ែ࡛ࠊ
ࢃࡀᅜࡢ Ἠ(2013.3⌧ᅾ)ࡣࠊ※Ἠ⥲ 㸸ᩘ27,405ࠊ
 Ἠᆅᩘ㸸3,159ࠊᐟἩ᪋タᩘ㸸13,358ࠊᐟἩ
฼⏝⪅㸸126,422,229࡛࠶ࡿࠋ  
㸦㸲㸧ࠕほග❧ᅜ᥎㐍ᇶᮏἲࠖ࡜㈨※ࡢ฼⏝  
 ほග⾜ື࡟㛵ࢃࡿ⮬↛ࡢಖㆤࡸಖ඲࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ⮬↛බᅬἲࠖࡸࠕ Ἠἲࠖࢆ࠶ࡆ࡚ࡁࡓࡀࠊ  
ࢃࡀᅜࡢほග࡟㛵ࡍࡿἲつ࡜ࡋ࡚ 2006(ᖹᡂ
18)ᖺࡢࠕほග❧ᅜ᥎㐍ᇶᮏἲࠖࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ඛ࡟ྡ⛠ࢆ࠶ࡆࡓࠕほගᇶᮏἲ (ࠖ1963ᖺไᐃ)
ࢆ඲㠃ᨵṇࠊࢃࡀᅜࢆ࠶ࡆ࡚ᅜ㝿஺ὶ᫬௦ࡢほ
ගᡓ␎ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡞࠿
࡛ࢃࡀᅜࡣࠕほග㈨※ࡢά⏝࡟ࡼࡿᆅᇦࡢ≉ᛶ
ࢆ⏕࠿ࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿほගᆅࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊྐ
㊧ྡࠊ ຾ࠊኳ↛グᛕ≀➼ࡢᩥ໬㈈ࠊṔྐⓗ㢼ᅵࠊ
ඃࢀࡓ⮬↛ࡢ㢼ᬒᆅࠊⰋዲ࡞ᬒほࠊ Ἠࡑࡢ௚
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ᩥ໬ࠊ⏘ᴗ➼࡟㛵ࡍࡿほග㈨※ࡢಖㆤࠊ⫱ᡂཬ
ࡧ㛤Ⓨ࡟ᚲせ࡞᪋⟇ (ࠖ➨༑୕᮲)ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ྠἲࢆᇶ࡟ほග❧ᅜ᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋほගᅪࡢᩚഛ(ࠕほගᅪᩚഛἲࠖ2008ᖺ)
࡞࡝ࠊほගศ㔝ࡢᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࠊ㨩ຊ࠶ࡿ
⮬↛࣭Ṕྐ࣭ᩥ໬➼ࡢほග㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊほ
ගᐈࡀ⁫ᅾ࣭࿘㐟࡛ࡁࡿ㨩ຊ࠶ࡿほගᆅ࡙ࡃࡾ
ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㸦㸳㸧⮬↛⎔ቃࡢಖㆤ࣭ಖ඲࡜ほග  
 ⮬↛ほග㈨※ࠊほග஺ὶࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚
ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢከࡃࡣ᮶ゼ⪅࡜㛵ࢃࡿ⮬↛㈨※ࡢ
≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࠕ⮬↛බᅬἲࠖࡣࠊ⮬↛⎔ቃࡢಖㆤ࣭ಖ඲࡜
࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ฼⏝ቑ㐍ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋྠἲࡀไᐃࡉࢀࡓ࠶࡜ࠊ1972(᫛࿴ 47)
ᖺ࡟ཎ⏕ࡢ⮬↛ࢆࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ㆤࡿࡓࡵࠕ⮬
↛⎔ቃಖ඲ἲࠖࡀไᐃࡉࢀࠊ⮬↛⎔ቃಖ඲ᆅᇦ
ࡀᣦᐃࡉࢀࠊᴫࡡ 5ᖺࡈ࡜࡟㝣ᇦ(᳜≀࣭ື≀࣭
ᆅᙧ࣭ᆅ㉁)ࠊ㝣Ỉᇦ (Ἑᕝࠊ†἟)ࠊᾏᓊᇦ(ᾏ
ᓊ⥺࣭ᖸ₲࣭⌈⍚♋࡞࡝)࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⥳ࡢᅜໃㄪ
ᰝࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿ⮬↛⎔ቃಖ඲ᇶ♏ㄪᰝࡀࡣࡌࡲ
ࡗࡓࠋࡲࡓ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶࡉࡲࡊ
ࡲ࡞᮲౛ࡀタࡅࡽࢀ⮬↛㈨※ࡢά⏝࡜ಖㆤ࣭ಖ
඲ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࠋ74(ྠ 49)
ᖺ࡟ࡣ඲ᅜⓗ⤌⧊య 149ᅋయ࡟ࡼࡾࠕ⮬↛ಖㆤ 
᠇❶ࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ  
 ࡑࡢᚋࠊ1992(ᖹᡂ 4)ᖺ༡⡿ࣈࣛࢪࣝࡢࣜ
࣭࢜ࢹ࣭ࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟ㛤ദࡢࠕ⎔ቃ࡜㛤Ⓨ࡟㛵
ࡍࡿᅜ㝿఍㆟(㏻⛠ࠕᆅ⌫ࢧ࣑ࢵࢺࠖ)࡛ࠖࡣࠊ
ᆅ⌫⎔ቃࢆࡵࡄࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀウ㆟ࡉࢀࠊ
ྛᅜ࡛⮬↛㈨※ࡢಖㆤ࡟ྥࡅࡓάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⩣ᖺࢃࡀᅜࡣ๓ἲ࡟࠿ࢃࡿ⎔
ቃᨻ⟇ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥࢆ♧ࡍࠕ⎔ቃᇶᮏἲࠖࢆ
ᡂ❧ࡉࡏࡓࡀࠊࡑࡢ᪋⟇⟇ᐃࡢᣦ㔪ࡣࠊ  
ձ⎔ቃࡢ⮬↛ⓗᵓᡂせ⣲ࢆⰋዲ࡟⥔ᣢ  
ղ⏕≀ከᵝᛶࡢ☜ಖ➼  
ճே࡜⮬↛࡜ࡢ㇏࠿࡞ࡩࢀ࠶࠸ࡢ☜ಖ  
࡛ࠊࡲࡓྠᖺࠊ⮬↛⎔ቃࢆಖ඲ࡋࡘࡘࠊ⮬↛ࡢ
᚟ඖຊࡀ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛ࠊ⮬↛㈨※ࢆྜ⌮
ⓗࠊ࠿ࡘᣢ⥆ⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚Ẹ㛫ࡢ⎔ቃಖ඲ᅋయࠕ⮬↛㈨※ಖ඲༠఍ࠖࡢ
タ❧ࡀ࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡶࡇࡇ࡛᪂ࡓ࡞⎔ቃ᫬௦ࢆ
㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ  
㸦㸴㸧ᅜẸࡢほග࣭⮬↛࡬ࡢព㆑㧗ᥭ  
 ࢃࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊᅜ⟇ࡢᒎ㛤࡟ࡣᅜẸ㐠ື࡞࡝ᖜ
ᗈ࠸ᒎ㛤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅜᅵࡢඃࢀࡓ㢼ᬒᆅ➼
ࢆṌࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊἢ⥺ࡢ㇏࠿࡞⮬↛ࡸṔྐࠊ
ᩥ໬࡟ゐࢀࠊᅜᅵࡸ㢼ᅵࢆ෌ㄆ㆑ࡋࠊేࡏ࡚⮬
↛ಖㆤ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࢫࢱ
࣮ࢺࡋࡓ㛗㊥㞳⮬↛Ṍ㐨(⎔ቃ┬)ࡣࠊ1970(᫛࿴
45)ᖺࡢᮾᾏ⮬↛Ṍ㐨࠿ࡽࡣࡌࡲࡾ඲ᅜ 8ࡘࡢ
⮬↛Ṍ㐨ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ฼⏝ࡋࡓࠕ⮬
↛࡟ぶࡋࡴ㐠ື (ࠖ㐠ື᭶㛫ẖᖺ 7/21㹼8/20)ࡣ
⌧ᅾࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡲࡓࢃࡀᅜࡢ㇏࠿࡞⮬↛ࢆᏲࡿࡓࡵࠕࢥ࣮ࣄ
୍࣮ᮼ࠿ࡽࡢ⮬↛ಖㆤࠖࢆ࠺ࡓࡗ࡚ࡣࡌࡲࡗࡓ
ࠕ᪥ᮏ⮬↛ಖㆤ༠఍ࠖࡣ༙ୡ⣖ࢆ㉸࠼ࡿṔྐࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡀ⌧ᅾࡢ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡸ
ࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ♏࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
2007(ᖹᡂ 19)ᖺ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲ࠊほග᣺⯆ࠊᆅ
ᇦ᣺⯆ࠊ⎔ቃᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࢆᇶᮏ⌮ᛕ
࡜ࡋࡓࠕ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ἲࠖࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ  
 ࡇࢀࡽほග࡜⮬↛ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊほගࡢ
ព㆑ࡸ㔜せᛶࡢၨⓎ࡜ᬑཬࠊほග㈨※ࡢಖㆤࠊ
ᆅᇦࡢ㨩ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙ࡜㄂ࡾࠊほග࣐ࢼ࣮࣭
ࡶ࡚࡞ࡋࡢᚰ࡞࡝ព㆑ࡢႏ㉳ࠊほගᆅࡢ⨾໬ࠊ
࠾ࡼࡧ㐃⥆ఇᬤࡢព⩏ࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᶆ࡟ほග㐌㛫ࡀ 1965ᖺࡼࡾẖᖺ㛤ദ(8/1㹼
8/7)ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡢ⤫୍ᶆㄒࡣࠕࡼ࠺ࡇࡑ㸟
࡟ࡗࡱࢇ࡬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊᅜẸࡢ⚃᪥࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛࡟ぶࡋࡴ࡜࡜
ࡶ࡟ࡑࡢᜠᜨ࡟ឤㅰࡋࠊ㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ
㢪࠺ࠕࡳ࡝ࡾࡢ᪥ࠖ(4/29)ࠊࠕᾏࡢ᪥ࠖ(7᭶➨
3᭶᭙᪥)ࠊ2016ᖺࡼࡾ⚃᪥࡜࡞ࡿணᐃࡢࠕᒣ
ࡢ᪥ࠖ(8/11)ࠊ⚃᪥࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠕᕝࡢ᪥ࠖ(7/7)
࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊほගࡢ♫఍ⓗព⩏ࢆࡼࡾከࡃࡢே
࡟▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊୡ⏺ほගᶵ㛵(WTO)ࡀୡ
⏺ほගグᛕ᪥World Tourism Day(9/27)ࢆタᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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㸰㸬ᅜ㝿ほගࢆព㆑ࡋࡓ⮬↛㈨※ࡢಖㆤ࣭ಖ඲  
㸦㸯㸧ࠕୡ⏺㑇⏘᮲⣙ࠖ࡜ୡ⏺⮬↛㑇⏘  
 ୡ⏺㑇⏘᮲⣙ㄌ⏕ࡢ࠸ࡁࡉࡘࡸୡ⏺ᩥ໬㑇⏘
࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏࠗ◊✲⣖せ࠘➨ 53ྕ࡟࠾࠸࡚ࡃ
ࢃࡋࡃ㏙࡭ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ
㘓࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
  ᮲⣙࡛ୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢᐃ⩏(➨ 2᮲)ࡣࠊ  
ձ↓ᶵⓗཬࡧ⏕≀Ꮫⓗ⏕ᡂ≀ཪࡣ⏕ᡂ≀⩌࠿ࡽ
ᡂࡿ⮬↛ࡢグᛕ≀࡛ࠊ㚷㈹ୖཪࡣ⛉Ꮫୖ㢧ⴭ
࡞ᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࠋ  
ղᆅ㉁ᏛⓗཬࡧᆅᩥᏛⓗ⏕ᡂ≀୪ࡧ࡟⬣ጾ࡟ࡉ
ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿື≀ཬࡧ᳜≀ࡢ✀ࡢ⏕ᜥᆅཬࡧ
⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡾ࠿ࡘ᫂☜࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ༊ᇦ࡛ࠊ
⛉ᏛୖࠊཪࡣಖᏑୖ㢧ⴭ࡞ᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍ
ࡿࡶࡢࠋ 
ղ⮬↛ᆅ༊ཪࡣ᫂☜࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ༊ᇦ࡛ࠊ⛉Ꮫ
ୖࠊཪࡣಖᏑୖⱝࡋࡃࡣ⮬↛ࡢ⨾ほୖ㢧ⴭ࡞
ᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࠋ  
࡜࠸࠺ࠋୡ⏺㑇⏘᮲⣙⥾⤖ᅜ 191࠿ᅜ(2015.7
⌧ᅾ)ࡣࠊࡇࢀࡽࡢつᐃࡍࡿ≀௳࡛ࠊ⮬ᅜࡢ㡿ᇦ
ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿ≀ࢆㄆᐃࡋཬࡧ༊ᇦࢆᐃࡵࡿ(➨
3᮲)ࠋ  
 ࡇࡢࣘࢿࢫࢥࡢୡ⏺㑇⏘ࡣ 2015ᖺᗘⓏ㘓࡛
1031௳ࠊࡑࡢ࠺ࡕ⮬↛㑇⏘ࡣ 197௳ࠊᩥ໬࣭
⮬↛ࡢ」ྜ㑇⏘ࡀ 32௳࡜࡞ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢୡ⏺⮬↛㑇⏘ࢆホ౯ࢆࡍࡿࡢࡣࠊ1948
ᖺタ❧ࡢ IUCN(ᅜ㝿⮬↛ಖㆤ㐃ྜ)࡛࠶ࡿࠋ  
IUCNࡣࠊ⮬↛ཬࡧኳ↛㈨※ࡢಖ඲࡟㛵ࢃࡿ ᅜ
ᐙࠊᨻᗓᶵ㛵ࠊᅜෆཬࡧᅜ㝿ⓗ㠀ᨻᗓᶵ㛵ࡢ㐃
ྜయ࡛ࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ㘓࡟㈉⊩ࡍࡿ୍᪉࡛
⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕ື᳜≀ࡢ✀ࡢᅜ㝿ྲྀᘬ
࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙(࣡ࢩࣥࢺࣥ᮲⣙)ࠊ≉࡟Ỉ㫽ࡢ⏕
ᜥᆅ࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟㔜せ࡞‵ᆅ࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙
(࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙)࡜ࡶ㛵ಀࡀ῝࠸ᅜ㝿ⓗᶒጾ࠶
ࡿᅋయ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ
㘓ࡑࡢࡶࡢࡀᅜ㝿ⓗ࡞⮬↛ಖㆤࡢ౯್ࢆ㧗ࡵ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
㸦㸰㸧ࢃࡀᅜࡢୡ⏺㑇⏘  
 ᮏᖺᗘ(2015ᖺ)ࡢⓏ㘓ࡢᩥ໬㑇⏘ 1௳ࢆྵࡵ
࡚ࠊࢃࡀᅜࡢୡ⏺㑇⏘ࡣ 19௳(ᩥ໬㑇⏘ 15ࠊ⮬
↛㑇⏘ 4)࡜࡞ࡾࠊୡ⏺࡛ 11␒┠(ձ࢖ࢱࣜ ࢔
51ࠊղ୰ᅜ 48ࠊճࢫ࣌࢖ࣥ 44ࠊմ)ࣇࣛࣥࢫ 41ࠊ
յࢻ࢖ࢶ 40࡞࡝)ࡢⓏ㘓ᩘ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ⮬
↛㑇⏘Ⓩ㘓ᆅᇦࡣ௨ୗࡢ 4௳࡛࠶ࡿࠋ  
ձⓑ⚄ᒣᆅ(㟷᳃࣭⛅⏣୧┴ 1993ᖺ)  
ղᒇஂᓥ(㮵ඣᓥ┴ 1993ᖺ)  
ճ▱ ᗋ(໭ᾏ㐨 2005ᖺ)  
մᑠ➟ཎㅖᓥ(ᮾி㒔 2011ᖺ)  
 ࡇࢀࡽࡢ 4௳ࡣࠊ㝣ᇦࡢ 9๭௨ୖࡀᅜ᭷ᯘ㔝
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
㸦㸱㸧ୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ㘓ᇶ‽  
 ࡇࢀࡽࡢୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ࠊ⮬↛
㑇⏘ࡑࢀࡒࢀ࡟ᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2005
ᖺ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࠋ  
 ⌧ᅾࡣࠕୡ⏺㑇⏘᮲⣙ᒚ⾜ࡢࡓࡵࡢసᴗᣦ㔪ࠖ
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10㡯┠ࡢⓏ㘓ᇶ‽Ϩ㹼ϱࡢ࠺
ࡕࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡣࠊḟࡢϮ㹼ϱ࡟ࡼࡿࠋ  
Ϯ㸸᭱ୖ⣭ࡢ⮬↛⌧㇟ࠊཪࡣࠊ㢮࠸ࡲࢀ࡞⮬↛ 
⨾࣭⨾ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࢆໟྵࡍࡿࠋ  
ϯ㸸⏕࿨㐍໬ࡢグ㘓ࡸࠊᆅᙧᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ
࡞㐍⾜୰ࡢᆅ㉁Ꮫⓗ㐣⛬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㔜せ࡞ᆅᙧ
Ꮫⓗཪࡣ⮬↛ᆅ⌮Ꮫⓗ≉ᚩ࡜࠸ࡗࡓࠊᆅ⌫ࡢṔ
ྐࡢ୺せ࡞ẁ㝵ࢆ௦⾲ࡍࡿ㢧ⴭ࡞ぢᮏ࡛࠶ࡿࠋ  
ϰ㸸㝣ୖ࣭ῐỈᇦ࣭ἢᓊ࣭ᾏὒࡢ⏕ែ⣔ࡸື᳜
≀⩌㞟ࡢ㐍໬ࠊⓎᒎ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞㐍⾜୰ࡢ
⏕ែᏛⓗ㐣⛬ཪࡣ⏕≀Ꮫⓗ㐣⛬ࢆ௦⾲ࡍࡿ㢧ⴭ
࡞ぢᮏ࡛࠶ࡿࠋ  
ϱ㸸Ꮫ⾡ୖཪࡣಖ඲ୖ㢧ⴭ࡞ᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍ
ࡿ ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ✀ࡢ⏕ᜥᆅ࡞࡝ࠊ⏕≀
ከᵝᛶࡢ⏕ᜥᇦෆಖ඲࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞⮬↛
ࡢ⏕ᜥᆅࢆໟྵࡍࡿࠋ  
 ୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ㘓ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࠸ࡎࢀ࠿ 1
ࡘ௨ୖ࡟ྜ⮴ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┿ᐇᛶࡸ᏶඲ᛶࡢ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࠊୡ⏺㑇⏘᮲⣙⥾⤖ᅜࡢᅜෆἲ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ㐺ษ࡞ಖㆤ⟶⌮యไࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࠿ࡽࡢⓏ㘓ࡣ࡞࠸ࡀ
」ྜ㑇⏘ࡣࠊᩥ໬࣭⮬↛ࡢ୧᪉ࡢⓏ㘓ᇶ‽࡟ࡼ
ࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿࠋ  
 ๓㡯࡟࠶ࡆࡓࢃࡀᅜࡢୡ⏺⮬↛㑇⏘Ⓩ㘓ᆅࡢ  
Ⓩ㘓ᇶ‽ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
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 ⓑ⚄ᒣᆅ㸸ϰࠊᒇஂᓥ㸸Ϯ࣭ϰࠊ  
 ▱ ᗋ㸸ϰ࣭ϱࠊᑠ➟ཎㅖᓥ㸸ϰ  
㸦㸲㸧ࡑࡢ௚ࡢほග㈨※࡟㛵ࢃࡿᅜ㝿ⓗ࡞⮬↛ 
  ⎔ቃࡢಖㆤ࡞࡝  
ձ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ࡢⓏ㘓‵ᆅ  
 ‵ᆅࡢಖᏑ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿᮲⣙࡛ࠊ1971ᖺ࢖ࣛ
ࣥࡢ࣒ࣛࢧ࣮࡛ࣝ᥇ᢥࡉࢀࡓࡢ࡛ࡑࡢྡࡀࡘࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ࡢ᮲⣙⥾⤖ᅜࡣ 168࠿ᅜࠊⓏ
㘓‵ᆅࡣ 2,208࠿ᡤࠊ࠺ࡕࢃࡀᅜࡣࠊ1980ᖺࡢ
ࠕ㔲㊰‵ཎࠖࠊࡑࡢᚋࠕᑿ℩ࠖࠕ⍇⍈†ࠖ࡞࡝
ࡢⓏ㘓ࡀ㐍ࡳࠊ2015ᖺࡢⰾࢣᖹ‵ᆅ⩌(⩌㤿┴)ࠊ
ᾲ἟(Ⲉᇛ┴)ࠊᮾࡼ࠿ᖸ₲ࠊ⫧๓㮵ᓥᖸ₲(࡜ࡶ
࡟బ㈡┴)ࡢ 4࠿ᡤࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚ྜィ 50࠿ᡤ࡜
࡞ࡗࡓ(2015.6⌧ᅾ)ࠋ  
ղୡ⏺ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ  
 ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ geopark࡜ࡣࠊୡ⏺㑇⏘ࡢᆅ㉁∧
࡜ࡶ࠸ࢃࢀᆅ⌫࡟㛵ࢃࡿࠊ㈗㔜࡞ᆅ㉁ࠊᆅᙧࠊ
ⅆᒣࠊ᩿ᒙ࡞࡝ࡢᆅ㉁㑇⏘ࢆ᭷ࡍࡿ⮬↛㇏࠿࡞
⮬↛ࡢ㑇⏘ࢆྵࡴ⮬↛࡟ぶࡋࡴࡓࡵࡢබᅬࡢࡇ
࡜࡛ࠊࠕ኱ᆅࡢබᅬࠖ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 2004ᖺࣘࢿࢫࢥࡢᨭ᥼࡛タ❧ࡉࢀࠊୡ⏺⮬↛
㑇⏘ࡀಖㆤ┠ⓗࡢᙉ࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢪ࢜ࣃ࣮
ࢡࡣಖㆤ࡜࡜ࡶ࡟ࢪ࢜ࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤ
ࢀ࡚ㄆ ᐃᆅᇦࡢほගࡸᩍ⫱࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾୡ⏺ 32࠿ᅜࡢ 111ᆅᇦ
(2014.9⌧ᅾ)ࡀㄆᐃࡉࢀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ 09ᖺࡢ
Ὕ√†᭷⌔ᒣ(໭ᾏ㐨)ࢆࡣࡌࡵᒣ㝜ᾏᓊ(රᗜ┴
࡞࡝)ࠊ㞃ᒱ(ᓥ᰿┴)ࠊᐊᡞ(㧗▱┴)࡞࡝ 7࠿ᡤ
ࡀㄆᐃࡉࢀࠊࡑࡢ࡯࠿ᅜෆࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚༡
࢔ࣝࣉࢫࠊఀ㇋኱ᓥࠊ༡⣖ ⇃㔝ࠊኳⲡ࡞࡝ 29
࠿ᡤ(2015.3⌧ᅾ)ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡲࡓᅜෆ࡟࠶ࡿ᪥ᮏ⮬↛ಖㆤ༠఍ࠊࢢ࣮ࣜࣆ
࣮ࢫࢪࣕࣃࣥࠊ᪥ᮏ㫽㢮ಖㆤ㐃┕࡞࡝ከࡃࡢ⮬
↛ಖㆤᅋయࡢάືࡀ࠶ࡾࠊほග࡜⮬↛ಖㆤࡢᒎ
㛤࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ほග⾜ືࡣࠕࡳࡿࠖࠕࡓ࡭ࡿࠖࠕ࠿࠺ࠖࡢほ
ගᒎ㛤࡟ࠊᆅ⌫つᶍ࡛⎔ቃࡸ⮬↛ࡢಖㆤ࣭ಖ඲
࡟ᑐࡍࡿᣢ⥆ⓗ࡞ㄆ㆑ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ᫬௦
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
ϫ ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟  
㸯㸬ࢃࡀᅜࡢ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝࡜ほග஺ὶ࡟ 
 ࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ  
㸦㸯㸧ほග❧ᅜࡢ᪋⟇࡜ほගࡢືྥ  
 ࢃࡀᅜࡣほග❧ᅜࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂つ࡟ࠊ
ࡲࡓ⌧ἣࢆᨵၿ࣭ᩍ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚(11)ࠊ  
ձ⨾ࡋ࠸⮬↛ࢆά࠿ࡍ  
 ඃࢀࡓ⮬↛㈨※ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡬ࡢㄏᐈࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘࣭ ᅜ❧බᅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ㨩 ຊ
⥔ᣢ࡟ᚲせ࡞᪋タࢆᩚഛࡍࡿ࡞࡝㉁ࡢ㧗࠸ ⮬
↛㈨※ಖ඲ࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊ฼⏝᪋タࡢ㧗㉁໬ࠊຠ
ᯝⓗ࡞᝟ሗⓎಙࠊ඘ᐇࡋࡓ㐠Ⴀ⟶⌮➼ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬↛⎔ቃࡸࡇࢀ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ㢼
಑⩦័࡞࡝ࢆᑐ㇟ ࡟ࠊ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ᥎㐍࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴᆅᇦ࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠋ  
ղᾏὒほගࡢᒎ㛤  
 ᪥ᮏࡢ࿘ᅖࢆྲྀࡾᅖࡴᾏὒࡸㅖᓥࠊᾏ࡟ᾋ࠿
ࡪᓥࠎࡢ㢼ᬒࡀ⨾ࡋ࠸℩ᡞෆᾏࠊ㒔ᕷࡢ㨩ຊ
࠶ࡿほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢἙᕝ࡞࡝ࠊࢃࡀᅜࡢ㇏
ᐩ࡞ᾏὒ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓほගࡢ᣺⯆ࢆᅗࡾࠊ
ᾏὒほගᅜ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻຊ࣭➇தຊࡢᙉ
໬ࢆᅗࡿࠋ  
ճ㇏࠿࡞㎰ᒣ⁺ᮧࡢ㨩ຊ  
 ࠕ㎰ᒣ⁺ᮧࡢάᛶ໬࡜ほග❧ᅜᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ
㐃ᦠ᥎㐍༠ᐃ(㎰ほ㐃ᦠࡢ᥎㐍༠ᐃ)ࠖ࡟ᇶ࡙
ࡁࠊṔྐࡸఏ⤫࠶ࡿᲴ⏣ࡸ␰Ỉ࡞࡝⨾ࡋ࠸᪥
ᮏࡢ㎰ ᒣ⁺ᮧࡢᬒほࡸୡ⏺㎰ᴗ㑇⏘ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿࢃࡀᅜࡢ㎰ᒣ⁺ᮧࡀ᭷ࡍࡿᆅᇦ㈨※ࠊ
ఏ⤫ᩥ໬ࠊேࠎࡢᬽࡽࡋࠊᆅᇦ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ 
ࠕ㣗ࠖ➼ࡢ㨩ຊࡢᥦ౪࣭Ⓨಙࢆᩍ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ᪥ᖖ⏕άయ㦂࡬ࡢእᅜே ᪑
⾜⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࠋ  
࡞࡝ࠊ⮬↛ほග㈨※ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜᅵࡢ⮬
↛㈨※ࢆ᭷ຠ࡟࠿ࡘࠊᅜ㝿஺ὶࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶά
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᪉ྥ࡙ࡅࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ     
㸦㸰㸧⮬↛㈨※ࡢ฼⏝࣭ά⏝࡜ၥ㢟Ⅼ  
 ࢃࡀᅜࡢ⮬↛බᅬࡣྜィ 402࠿ᡤࠊᖺ㛫 8൨
ேࡀ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛බᅬἲ࡟ࡶಖㆤ࡜࡜ࡶ
࡟ά⏝ࡀ࠺ࡓࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ๓㡯࡟㛵ࡋ
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࡚⮬↛බᅬ࡜ࡑࡢ࡯࠿ࡢ⮬↛㈨※ࡢほග฼⏝ࡢ
㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ  
ձ⮬↛බᅬࡢ฼⏝࣭ά⏝࡜ㄢ㢟  
 ࢃࡀᅜࡣᓥᅜ࡛㝣ᆅ㠃✚ࡀᑡ࡞࠸⌧≧࠿ࡽᅜ
❧බᅬ㠃✚ 2,113,402ha(ᅜᅵࡢ 5.592㸣)ࡢ
ࡍ࡭࡚ࡀᅜ᭷ᆅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋබᅬࡢᣦᐃ࡟ࡣࠊᬑ
㏻ᆅᇦ࡜≉ูᆅᇦ(≉ูಖㆤᆅᇦ)ࠊ࠾ࡼࡧᬒほ
⥔ᣢࡢࡓࡵᾏᇦබᅬ(2010ᖺᾏ୰බᅬ࠿ࡽኚ
᭦)ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ  
 ⮬↛බᅬࡣࠊࠕ⮬↛ࡢ㢼ᬒᆅ࡛ࠖ࠶ࡾࠊಖㆤ
ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿேࡀឤࡌࡿ㢼ᬒ࡟ࡣどぬࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ஬ឤ࡛ឤࡌࡿࡶࡢࡲ࡛ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡚ࠊ
⮬↛ࢆໟᣓⓗ࡟ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⮬↛⎔ቃ
ࡢಖ඲ࡸ⏕≀ከᵝᛶࡢಖ඲࡟ࡶ኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⮬↛ࡢά⏝࡜ಖㆤ࡟㛵ࡋ࡚ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡢ୍㒊ࢆ๓㏙ࡋࡓࡀࠊẸ᭷ᆅ(ᅜ❧බᅬ
ࡢ 25㸣ࠊᅜᐃࡢ 40㸣)ࡶከ࠸ࡢ࡛฼⏝つไ࡞࡝
࡟ၥ㢟ࢆṧࡍࠋࢃࡀᅜ࡟ࡶ⡿ᅜࡢᅜ❧බᅬ࡟࠶
ࡿࣅࢪࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࡼ࠺࡞᪋タࡢά⏝ࡸ⌧ 
ᆅ࡛ࡢ⮬↛ࡢㄆ㆑ࠊᚋୡ࡟ᘬࡁ⥅ࡄ⮬↛ಖㆤࡢ
ᩍ⫱ࠊࡲࡓほග㌴୧ࡢ஌ࡾධࢀၥ㢟࡞࡝ࠊ⌧௦
ほග⾜ື࡜ࡢඹᰤࠊඹᏑࢆ⥭ᛴ࡟㐍ࡵࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ղᾏὒ࣭Ỉ㈨※ࡢά⏝࡜ほගࡢၥ㢟  
 ᅄᅖࢆᾏ࡟㠃ࡋࠊෆ㝣ࡶᛴᓧ࡞ᒣᓅᆅᇦ࡟᥋
ࡍࡿἙᕝࡀከ࠸ࢃࡀᅜࡣࠊࡇࢀࡽࡀᙧᡂࡍࡿ
ᆅᙧ࡜ᅄᏘᢡࠎࡢ㢼᝟ࡀ⮬↛ほග㈨※࡜ࡋ࡚
ࡶ኱ࡁ࡞㨩ຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࡟ࡣᾏᓊ
⥺ 100৽௨ୖࡢᓥࡢᩘࡣ 6,852ࠊἙᕝࡣ୍⣭
Ἑᕝࡔࡅ࡛ࡶ⣙ 14,000ࠊ࿘ᅖ 4k੍௨ୖࡢ†
἟ࡣ 50వࠊ‵ཎᆅࡣ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵ᆅ
50ࠊ⎔ቃ┬ࡀ㔜せ࡞‵ᆅ࡜ࡍࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ࡶ
500࡟ୖࡿࠋ  
 ࡇࢀࡽࡢ⮬↛ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࡟ࡣከᵝ
࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢỈ㈨※⎔ቃ(ởỈࠊ
ở⃮ࠊ⎔ቃ◚ቯ࡞࡝)ࠊᾏỈᾎ࣭ Ἠᾎ฼⏝ 
(㛤Ⓨࠊഇ⿦࡞࡝)ࠊࡲࡓほගၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ࢚࣍
࣮ࣝ࠾ࡼࡧࢻࣝࣇ࢕ࣥ࢘࢜ࢵࢳࣥࢢ࡞࡝ࠊᅜ㝿
ほග஺ὶࡶ඘ศ࡟ព㆑ࢆࡋࡓୖ࡛ࠊ⮬↛㈨※࡜
ほග㈨※࡜ࡢඹ⏕ࠊඹ⏝ࢆ┿๢࡟⪃࠼ࡿ᫬௦࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ճ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᒎ㛤࡜⮬↛ಖㆤ࣭ಖ඲  
 ⎔ቃ┬࡞࡝ࡀ᥎㐍ࡍࡿ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᒎ㛤
ࡀࠊほග஺ὶࡢ᥎㐍࡜⮬↛⎔ቃࡢຎ໬ࡸᆅᇦ
ࡢ㐣␯໬࡞࡝ࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࡶᮇᚅࡀಀࡿࠋ  
 2007ᖺࡢࠕ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒᥎㐍ἲࠖ࡟ࡣࠊ 
ࠕ⮬↛ほග㈨※ࠖࡢᐃ⩏ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸
ࡿ(➨஧᮲㸯)ࠋ  
1.ື᳜≀ࡢ⏕ᜥᆅཪࡣ⏕⫱ᆅࡑࡢ௚ࡢ⮬↛⎔ 
ቃ࡟ಀࡿほග㈨※  
2.⮬↛⎔ቃ࡜ᐦ᥋࡞㛵㐃ࢆ᭷ࡍࡿ㢼಑⩦័ࡑ 
ࡢ௚ࡢఏ⤫ⓗ࡞⏕άᩥ໬࡟ಀࡿほග㈨※  
 ࡲࡓࠕ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ ࡜ࠖࡣࠊほග᪑⾜⪅ࡀࠊ
⮬↛ほග㈨※࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࠿ࡽ᱌ෆ
ཪࡣຓゝࢆཷࡅࠊᙜヱ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࡟㓄
៖ࡋࡘࡘᙜヱ⮬↛ほග㈨※࡜ゐࢀྜ࠸ࠊࡇࢀ࡟
㛵ࡍࡿ▱㆑ཬࡧ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢάືࢆ࠸࠺
(➨஧᮲㸰)ࠋ  
 ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡸḟ㡯࡛㏙࡭ࡿࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮
ࣜࢬ࣒ࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊ⮬↛⎔ቃࡢಖㆤ࣭ಖ඲࡜ほ
ගࡸᆅᇦࡢ᣺⯆ࡢ⼥ྜࢆᅗࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ᥎㐍࡬ࡢᮇᚅࡶ኱ࡁ࠸ࠋ  
մ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ᣺⯆࡜ࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒  
 ほග஺ὶࠊ≉࡟㒔ᕷ࡜㎰ᒣ⁺ᮧࡢ஺ὶࡣࠊࢢ
࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡜࿧ࡤࢀ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛ
ᆅ࡛ࡣࡌࡲࡗࡓᆅᇦほග⾜ືࡢᇶⅬ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ㎰ᒣ⁺ᮧᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⮬↛ࠊᩥ
໬ࠊேࠎ࡜ࡢ஺ὶࢆᴦࡋࡴ⁫ᅾᆺࡢవᬤάື
࡜ࡋ࡚㎰ᯘỈ⏘┬࡞࡝ࡀ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜
ࡶ࡜ほග ㎰ᅬࡸᾏᒣ࡛๪ᴗⓗ࡞Ẹᐟ࠿ࡽࡣࡌ
ࡲࡗࡓࡀࠊ⌧௦࡛ࡣ㎰ᮧࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡞࡝࡜ࡶ
࿧ࡤࢀ࡚ࠊయ㦂ᆺほගࠊ㔛ᒣࡢ฼⏝ࠊື᳜≀࡜
ࡢࡩࢀ࠶࠸ࣇ࢓࣮࣒ࠊᆅᇦࡢఏ⤫Ẹ಑ᩥ໬ࡢά
⏝࡞࡝ࠊ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢཎⅬࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢼࢩ
ࣙࢼࣝࢺࣛࢫࢺࡢάືࠊࡲࡓᩥ໬㈈ࡢᩥ໬ⓗᬒ
ほࡢᣦᐃ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡼ࠺ࡸࡃᆅᇦࡢ⮬↛ࡸᩥ
໬ࢆά⏝ࡋࡓほග஺ὶࡀㄆ㆑ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋゼ᪥እᅜேࡀ㎰ᒣ⁺ᮧ࡟㊊ࢆ㐠ࡪࡇ
࡜ࡶ⌋ࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟㏆ᖺேࠎࡀỌ
ᖺ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡁࡓ㔛ᒣࡢ㈨※฼⏝ࠊࡑࡢಖ
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඲࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⎔ቃ┬࡛ࡣ㔛ᒣ
ࢆࠕ≉᭷ࡢ⏕≀ࡢ⏕ᜥ࣭ ⏕⫱⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ
㣗ᩱࡸᮌᮦ࡞࡝㈨※ࡢ౪⤥ࠊⰋዲ࡞ᬒほࠊᩥ໬
ࡢఏᢎࡢほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡞ᆅᇦࠖ࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ
࡞㔛ᆅ㔛ᒣࡢಖ඲ά⏝ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⏕ά⎔ቃࡢኚ໬࡞࡝࡛ Ⲩᗫࡢ⌧≧ࡸ฼⏝࡟ࡼ
ࡿ࣮࢜ࣂ࣮࣮ࣘࢫࡢၥ㢟ࡶ῝้࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇࢀࡽ㒔ᕷࠊ㎰ᒣ⁺ᮧ➼࡟࠾ࡅࡿⰋዲ࡞ᬒほ
ࡢᙧᡂࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠕᬒほἲࠖ(2004ᖺ)ࡀ
ㄌ⏕ࠊ⩣ᖺࡢࠕᩥ໬㈈ಖㆤἲࠖᨵṇ࡛ᩥ໬ⓗᬒ
ほࡢ㑅ᐃࡀタࡅࡽࢀࠊ2006ᖺ᭱ึࡢ㔜せᩥ໬ⓗ
ᬒほ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㏆ỤඵᖭࡢỈ㒓ࠖ(⁠㈡┴)ࠊ୍
㛵ᑎࡢ㎰ᮧᬒほ(ᒾᡭ┴)ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ  
 ࠕᬒほἲ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢᏑᅾࠊ࠾ࡼࡧ୧⪅
ࡢ㛵ಀࡣࠊἲᚊୖ࠶ࡿ࠸ࡣ⌮ᛕୖࡣᐇែ࡜ࡢ
ᇶᮏⓗ࡞㱈㱒ࡀ࡞࠸ࠖ(12)࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
 
㸰㸬ᅜ㝿ほග஺ὶ࡟ࡳࡿ⮬↛ほග㈨※ࡢ฼⏝࡜ 
 ၥ㢟Ⅼ  
㸦㸯㸧ୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢ฼⏝࡜ၥ㢟Ⅼ  
 ᅜ㝿ほග஺ὶࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊᅜ㝿ほගᐈࡢ฿
╔ᩘࡣ࠾ࡼࡑ 10൨ே࡟ࡢࡰࡿࡀࠊほග㈨※࡜
ࡋ࡚ࡢୡ⏺㑇⏘ࡢά⏝ࡣ኱ࡁ࡞㨩ຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
ୡ⏺㑇⏘ࡢ⥲ᩘ 1,031ࡢ࠺ࡕࠊᅜูಖ᭷ࡢୖ
఩ᅜࡣ๓㏙ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ 10ᖺ㛫ࡢⓏ㘓࡟㝈ࢀ
ࡤࠊձ୰ᅜ(17௳)ࠊղ࢖ࣛࣥ(12)ࠊճ࢖ࢱࣜ࢔࣭
ࣇࣛࣥࢫ (11)ࠊյࢻ࢖ࢶ(10)࡛ࠊࢃࡀᅜࡣ 6௳
(2015.7⌧ᅾ)࡛࠶ࡿࠋᅽಽⓗ࡟Ⓩ㘓ᩘࡀከ࠸ࣚ
࣮ࣟࢵࣃ࡟ᑐࡋࠊ୰ᅜࡀᛴ⃭࡟ቑࡸࡋୡ⏺➨ 2
఩ࡢಖ᭷ᅜ ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㑇⏘᮲⣙⥾⤖ᅜ(191࠿ᅜ)ࡢ࠺ࡕୡ⏺
㑇⏘㠀ಖ᭷ᅜࡣࠊ2015ᖺࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢪ࣐ࣕ
࢖࢝ࡀ᪂ࡓ࡞ಖ᭷ᅜ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᮍࡔ㠀ಖ᭷ᅜ
ࡀ 28࠿ᅜ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢⓏ㘓ࡣ 0௳(ᩥ໬㑇⏘
23ࠊ」ྜ㑇⏘ 1)࡛ࠊ௒ᚋᅜᐙࡢຊ㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆࡩࡲ࠼࡚Ⓩ㘓ࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋୡ⏺㑇⏘ጤဨ఍ࡣࠊ2015ᖺࡼࡾࠊ
ྛᅜࡣ 1ᖺ 2௳(࠺ࡕ 1௳ࡣ⮬↛࠿ᩥ໬ࡢ࡝ࡕ
ࡽ࠿)࡜࠸࠺ไ㝈ࢆタࡅࡓࠋ  
㸦㸰㸧ୡ⏺㑇⏘ᇶ㔠࡜༴ᶵ࡟࠶ࡿୡ⏺㑇⏘  
 ୡ⏺㑇⏘ᇶ㔠ࡣࠊୡ⏺㑇⏘ࡢಖㆤࢆ┠ⓗ࡟タ
❧ࡉࢀࠊ㈈※ࢆ⥾⤖ᅜࡢศᢸ㔠ࡸ௵ពᣐฟ㔠ࠊ
ྛ✀ࡢᐤ௜㔠࡞࡝࡟ࡼࡾࠊୡ⏺㑇⏘ࡢ༴ᶵ㑇⏘
(2015ᖺ⌧ᅾ 48㑇⏘)ࡢಖㆤ࣭ಖ඲ࡸ㠀ಖ᭷ᅜ 
ࡢⓏ㘓᥼ຓ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢศᢸ㔠ࡣ 2015ᖺ 353,730৖(⣙
3,900୓෇ࠊୡ⏺➨ 2఩ࠊ⡿ᅜࡀ㸯఩ࠊ୰ᅜࡀ
3఩࡟┦ᙜࡍࡿᣐฟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᇶ㔠ࡢ౑㏵࡟ࡘ࠸࡚ࡣձ⥭ᛴ᥼ຓࠊղಖ඲࣭
⟶⌮᥼ຓࠊճ‽ഛ᥼ຓ࡛ヲ⣽ࡣ┬ࡃࡀձճ࡟㔜
Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑇⏘᮲⣙(➨භ᮲)ࡣࠕୡ⏺
㑇⏘ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡀᅜ㝿♫఍඲
యࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚ඛ㐍ᅜ
ࡣ㏻ᖖࠕಖㆤ⟶⌮ィ⏬ࢆ⮬ᅜ࡛సᡂࡋࠊᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏵ୖᅜࡢከࡃ࡛ࡣ஦᝟ࡀ␗࡞
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊඛ㐍ᅜ࡞࠸ࡋྠ➼ࡢಖㆤ⟶⌮⬟ຊ
ࢆᣢࡘ㏵ୖᅜࡣࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡓ࡞࠸ᅜࢆᨭ᥼
ࡍࡿ㈨᱁(13)ࠖࡀᮃࡲࢀࠊ᳃ᯘࠊᾏὒ㛵ಀࡢ㑇⏘
࡟ඹ㏻ࡢࠕ㢧ⴭ࡞ᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ⤯⁛
ࡢᛧࢀࡢ࠶ࡿ⏕≀ࡢ⏕ᜥᆅࡶቑ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ୡ⏺㑇⏘ࡀ⏕≀ࡢከᵝᛶࢆ ಖㆤࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ
࠸ࠊ⏕ែ⣔ࢆ⬣࠿ࡍᵝࠎ࡞⬣ጾࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
(14)ࠖ⌧≧ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡢᏑᅾព⩏
ࡣࡉࡽ࡞ࡿᅜ㝿㛫ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿ᫬௦࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
Ϭ ᅜ㝿ほග஺ὶ᫬௦ࡢほග⾜ືࡢ࠶ࡾ᪉  
㸯㸬⮬↛ほග㈨※ࡢά⏝࡜࣮࢜ࣂ࣮࣮ࣘࢫ  
 ᪥ᮏ᭩⣖࡟ࠊ676ᖺኳṊኳⓚࡀ␥ෆࡢⲨࢀࡓ
㔛ᒣࡸ᳃ᯘࡢఆ᥇ࢆ⚗ࡌࡓࡀࠊᅜෆࡢ᳃ᯘ◚ቯ
ࡣ⮬↛⅏ᐖ࡞࡝ࡶྵࡵ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛◚ቯ࡜
ಖㆤ⟇ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ほග࡟࠾ࡅࡿ
⮬↛ほග㈨※࡟㛵ࢃࡿ᭱኱ࡢၥ㢟ࡣࠊ㐣๫࡞ほ
ගᐈࡢ฼⏝ࠊ࣮࢜ࣂ࣮࣮ࣘࢫࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ  
 ྂ㒔ி㒔ࡢୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ࡢすⰾᑎ(ⱏᑎ)ቃෆ
ࡣ 120✀㢮௨ୖࡢⱏ࡟そࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ♫ᑎ
࡜ྠࡌࡼ࠺࡟୍⯡ⓗ࡞ほගᐈࡢཷࡅධࢀࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1977ᖺⱏᗞࡢಖ඲⟇࡜ࡋ࡚᏶඲ண
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⣙ไ࡟ࡋࡓࠋྠࡌୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ᐩኈᒣࡣࠊᒣ㯄
ࡢ㛤Ⓨࡸࢦ࣑ၥ㢟࡞࡝࡛ୡ⏺⮬↛㑇⏘ࡣ㏨ࡋࡓ
ࡀࠊⓏ㘓ᚋࡣእᅜேⓏᒣࡢቑຍ࡟ຍ࠼ࠊᙎ୸Ⓩ
ᒣ࡞࡝ࡢ࣐ࢼ࣮࡟ࡶၥ㢟ࢆᥦࡋ࡚ࠊ㐣๫฼⏝(࢜
࣮ࣂ࣮࣮ࣘࢫ)࡟ࡼࡿධᒣつไࡸධᒣᩱࡢၥ㢟
ࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ  
 1975ᖺ࡟ୖ㧗ᆅ(㛗㔝┴)࠿ࡽࡣࡌࡲࡗࡓᒣ
ᓅ⮬↛බᅬᆅᇦ࡛ࡢ࣐࢖࣮࢝つไࠊୡ⏺⮬↛㑇
⏘ࡢⓑ⚄ᒣᆅࡸᒇஂᓥࠊ▱ᗋ࡞࡝⮬↛ಖㆤࠊಖ
඲ࡢࡓࡵࡢධᒣつไࡀྲྀࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃ࠶
ࡿࠋ⮬↛බᅬᆅᇦࡢά⏝(㛤ᨺ)࡜ಖㆤࠊಖ඲ࡢ  
ၥ㢟ࡣࠊ⟶⌮ࡸつไࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ๓㏙ࡋࡓ
⮬↛බᅬࡢࣅࢪࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ඘ᐇࡸ࢚ࢥࢶ࣮
ࣜࢬ࣒ࡢᬑཬࢆᅗࡾࠊ฼⏝⪅ࡢ⮬↛㈨※࡬ࡢㄆ
㆑ࡸ࣐ࢼ࣮ ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡬ࡢດຊࡶ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊᅜ㝿ほග஺ὶ᫬௦ࢆ㏄
࠼ࡓྛᅜ࡛ࡶྠᵝࡢၥ㢟ࠊゎỴ᪉⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࡀࠊほග᪋タ࡬ࡢධሙᩱ࡜ྠ
ᵝ࡟ほගᐈࡢ㈇ᢸࡍࡿධᒣᩱ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊྛ
ᅜ࡛ࡶ฼⏝ࡍࡿほගᐈࡢ࣐ࢼ࣮ࢆᚭᗏࡍࡿດຊ
ࡀồࡵࡽࢀࡿ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ  
 
㸰㸬᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ほග஺ὶ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚  
 ほගᐈࡢ⾜ືࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࠿ࡽᢤࡅฟࡋ࡚వ
ᬤࢆᴦࡋࡴ㛤ᨺⓗ࡞Ẽศ࡛ࡢ⾜ືࡀከ࠸ࡢࡶ≉
ᚩ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞ほග஺ὶ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ࠊࢃ
ࡀᅜ࡟ࡶከࡃࡢእᅜேࡀゼࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛
ࡢᑐᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶࠎ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊ≉࡟ᛴ
ࢆせࡍࡿࡢࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ձほග஺ὶࡢ⌧≧ㄆ㆑  
 ࢃࡀᅜࡢほග❧ᅜ࡟ᑐࡍࡿ᪋⟇ࡀዲㄪ࡟᥎⛣ࠊ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆほග㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᅜẸ඲య࡛ࡢ⌧≧ㄆ㆑ࡀ㔜せ࡞᫬௦࡛࠶ࡿࠋ  
ղேᮦࡢ⫱ᡂ  
 ≉࡟ほග㛵㐃ࡢ௙஦࡟ᚑ஦ࡍࡿேᮦ୙㊊ࡀ῝
้࡛࠶ࡿ⌧≧࠿ࡽࠊㄒᏛ࡞࡝ᅜ㝿ឤぬࠊ࣍ࢫࣆ
ࢱࣜࢸ࢕࡞࡝࣐ࢼ࣮ࠊ⥲ྜⓗ࡞Ṕྐ࣭ᩥ໬ࠊほ
ග㈨※ࡢ฼⏝ᑐ⟇࡞࡝ࡢほගᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ  
 
࠾ࢃࡾ࡟  
 ᮏᖺᗘ๓༙(1㹼6᭶)࡟࠾࠸࡚ࠊゼ᪥᪑⾜⪅ࡣ
914୓ே࡜࡞ࡾࠊᅜෆほග஺ὶࡣ኱ࡁ࡞ኚㇺࡢ
ᇦ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ஦ᐇ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋほග❧ᅜ࡜
ࡋ࡚ࡢᑐᛂ⟇ࡀᛴࡀࢀࡿࡢࡣほග࡟㛵ࢃࡿ⪅ࡢ
ᐟ࿨࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋᅜ㝿ほග஺ὶ᫬௦
ࡀᛴ㏿࡟㐍ࡴ࡞࠿࡛ࠊᮏㄽ࡛ࡣࡑࡢほග⾜ືࡢ
୰㍈࡜࡞ࡿ⮬↛ほග㈨※ࡢಖㆤ࡜ά⏝࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓࡀࠊࡇࢀࡽࢆྵࡴࡉࡽ࡞ࡿほගᏛศ㔝ࡢ
◊✲ࡶᛴࡄࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ㸦஢㸧  
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